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Estimados Señores miembros del jurado.   
Situó a su orden a la tesis titulada: “Reconocimiento de Ingresos y su relación con 
los Ingresos de Actividades Ordinarias de las empresas comerciales en el Distrito 
de Villa María del Triunfo, Año 2016”, en concordancia a las normativas vigentes 
dispuestas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título profesional 
de Contador Público en la Universidad “César Vallejo”.   
 
El presente Trabajo de investigación está conformado por  8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera:  
Capítulo I: Introducción. 
Capítulo II: Método.  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones 
 Capítulo VII: Referencias  
              
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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El presente trabajo de investigación titulado “Reconocimiento de Ingresos y su 
relación con los Ingresos de Actividades Ordinarias de las empresas comerciales 
en el Distrito de Villa María del Triunfo, Año 2016, tiene como objetivo establecer 
el tratamiento contable de los ingresos para saber en qué momento deben ser 
reconocidos y posteriormente llevados al Estado de Resultados para una correcta 
contabilización.  
La investigación se trabajó bajo el contexto de la Norma Internacional de  
Contabilidad 18 Ingresos de actividades ordinarias, con la finalidad de que las 
empresas comerciales del distrito de Villa María del Triunfo, tengan conocimiento 
y apliquen la NIC 18 al momento de contabilizar sus ingresos de manera correcta 
para posteriormente presentar estados financieros con información confiable que 
permita tomar decisiones correctas.  
El tipo de investigación es correlacional-casual, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra es 
de tipo probabilístico compuesta por 44 trabajadores del área contable de las 
empresas comerciales en el periodo 2016. La técnica que se uso es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las 
empresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el reconocimiento de 
ingresos tiene relación con los ingresos de actividades ordinarias en las empresas 
comerciales del distrito de Villa María del Triunfo, año 2016. 






The present research work entitled "Recognition of Income and its relation to 
Income from Ordinary Activities of commercial enterprises in the District of Villa 
Maria del Triunfo, Year 2016 , aims to establish the accounting treatment of 
income to know at what time Must be recognized and subsequently taken to the 
Income Statement for proper accounting. 
The research was carried out in the context of International Accounting Standard 
18 Income from ordinary activities, so that the commercial companies of the 
district of Villa Maria del Triunfo are aware of and apply IAS 18 when accounting 
for their income in a manner Correct to later present financial statements with 
reliable information that allows to make correct decisions. 
The type of research is correlational-casual, the research design is non-
experimental cross-correlational and the approach is quantitative. The sample is of 
probabilistic type composed by 44 workers of the accounting area of the 
commercial companies in the period 2016. The technique that is used is the 
survey and the instrument of data collection, the questionnaire was applied to the 
companies. For the validity of the instruments, the criterion of expert judgment was 
used. 
In the present investigation it was concluded that the revenue recognition is 
related to income from ordinary activities in the commercial enterprises of the 
district of Villa Maria del Triunfo, in 2016. 
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